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 -0,6029  -0,3948 0,873728 0,861938 
P74 Творчі здібності  -0,5962  -0,3337 0,882002 0,846869 
P75 Відповідальність -1,7310  1,5339 0,832725 -0,01701 
P76 Дисциплінованість  -0,9348  -0,4247 0,871164 0,793096 




 1,5732  -1,0386 -0,04371 0,772753 




-1,5093  1,2579 0,675219 0,095205 
P81 Пунктуальність  -0,5978  -0,5030 0,826821 0,855622 
P82 Математичні здібності  -0,3565  -0,3101 0,787884 0,84489 
P83 Вербальний інтелект  -0,4051  -0,3586 0,801258 0,855834 
P84 Здібність до лідерства  2,4719  0,6272 -0,3662 -0,13452 
P85 
Готовність до ситуації 
ризику 
 -0,4513  -0,3184 0,870137 0,863763 




 -0,5629  -0,5382 0,815487 0,855377 
P88 Послідовність у діях -1,1764 0,6991 0,717928 0,237312 




 -0,4362  -0,3759 0,845839 0,870284 
P91 
Здатність моделювати 
ситуації при прийнятті 
рішень 





 1,5520  -0,9147 -0,09837 0,726813 
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